






Woman as utopia: Against relation of representation,































































































































































§ A≠ -A (矛盾禁止の公理)
空いている空間はあるかもしれないが､空間における
同じ位置に二つのものが存在することはできない｡
















































































































































































































































































































































































本稿は　Reichert, Dagmar (1994): Woman as Utopia:
Against relations of representation, Gender, Plaα　and


























































ものである｡ (訳注:訳は川本静子訳(1976) 『波』 ､みすず









まよえる国』 (Gearhart(1982)) ,ジョアンナニラス( 『女






































































































号論:記号分析の研究(semiotike. Reicherches pour une
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